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PROGRAMME DU COLLOQUE (VERSION 2 
Lundi 31 mai  
14 h – 14 h 45 
Accueil et mot des représentants des pays présents  
(Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Bolivie, Suède, Canada (Québec) 
Présentation des Thèmes  
Thème A : Décrochage – Absentéisme – Intervention 
Thème B : Alliance Mobilisation 
Thème C : Analyse critique – Réflexion 
 
Thème A : Décrochage - Absentéisme - Intervention  
14 h 45 – 15 h 15 
Perceptions du décrochage et structures proposées en Suisse romande 
Baeriswyl, Denis, Cassagne, Jean-Marie, Delévaux, Olivier, Savoy, Bernard et Tièche Christinat, Chantal 
(Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, Suisse) 
15 h 15 - 15 h 45 
 La gestion de classe : une alliance éducative entre l’enseignant et ses élèves 
Lessard, Anne (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 
 





16 h 15 – 16 h 45 
Combattre le décrochage au Luxembourg à l’interface de l’école, de la famille et du marché du 
l’emploi : l’Action Locale pour Jeunes 
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16 h 45 - 17 h 30 
Période de questions   à propos des communications   de l’après-midi 
 
Mardi 1er juin 
8 h – 8 h 30 
Accueil  
Exposé du programme de ce mardi, liens avec les communications de la veille et échange 
introductif avec les participants 
Thème A : Décrochage - Absentéisme - Intervention (suite)  
8 h 30 – 9 h   
Alliances éducatives dans la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaires : comment 
concilier les pratiques des secteurs de l’enseignement, de l’aide à la jeunesse et de la justice 
Plunus, Ghislain  (Université de Liège - Belgique), Polson, Delphine (Université de Liège - Belgique), 
Reynders, Anne-Sophie (Université de Liège - Belgique), Vela, Sonia (Université de Liège - Belgique), 
Janssens, Catherine (Université de Liège - Belgique), Mouvet, Bernadette (Université de Liège - 
Belgique), Gilles, Jean-Luc (Haute Ecole Pédagogique Lausanne - Suisse) 
9h   – 9 h 30 
Réintégrer les décrocheurs dans le système éducatif et social : le challenge des services 
d’accrochage scolaire 
Dethier, Gail (Université de Liège - Belgique), Gilles, Jean-Luc (HEP, Lausanne, Suisse), Plunus, 
Ghislain (Université de Liège - Belgique)  
 
Thème B :  Alliance - Mobilisation 
9 h 30– 10 h   
La création d'un centre spécialisé d'appui à l'évaluation pédagogique en Bolivie, comme résultat 
d'une alliance éducative internationale 
Aliss, Emilio (U Simón I.Patiño et CEDAPE - Bolivie), Ferrufino, Marcelo (U Simón I.Patiño et CEDAPE - 
Bolivie) Gilles, Jean-Luc (HEP Lausanne - Suisse), Bruyninckx, Marielle (U Mons - Belgique), Detroz, 
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10 h – 10h 30 
Les disparités sociogéographiques des parcours scolaires au Québec (Canada) : état des lieux en 
matière de recherche, d’intervention et d’alliances entre l’État et la société civile 
Perron, Michel (Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada) 
  
 
10 h 30 - 11 h 
Pause 
 
11 h  – 11 h 30 
La participation sociale dans le cadre du projet de loi de l'éducation Avelino Sinani - Elizardo Pérez 
(Bolivie) 
Nava Romano, Cynthia  (Université Simon I. Patiño – Bolivie) 
11 h 30 - 12 h 
Certains déterminants de l’implication enseignante dans un projet de mobilisation collective de 
changement de pratique : la Stratégie d’intervention Agir autrement. 
Turcotte, Louis (Université du Québec à Montréal), Bélanger, Jean (Université du Québec à Montréal), 
Janosz, Michel (Université de Montréal - Québec, Canada), Roy, Gilles (Université de Montréal - 
Québec, Canada) et Bowen, François (Université de Montréal - Québec, Canada) 
12 h – 12 h 30 
Des alliances éducatives pour un univers éducatif renouvelé 
Guité, François, (Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec - CTREQ – Québec, Canada) 
  
 
12 h 30 – 14 h  
Déjeuner 
 
Thème B : Alliance - Mobilisation (suite) 
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Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean - 
Québec, Canada) : les conditions et les effets d’une alliance entre le monde scolaire et la société 
civile 
Veillette, Suzanne (CÉGEP de Jonquière, Québec) 
14 h 30 -15 h   
Période de questions   à propos des communications du thème B Alliance mobilisation 
 
Thème C : Analyse critique - Réflexion 
15 h – 15h 30 
Le modèle suédois : leçons tirées et tendances actuelles 
Avery, Helen (Université de Lund, Suède) 
15 h 30 – 16 h  
Deux grandes approches au Québec en prévention du décrochage scolaire: la réussite éducative 
scolaire et la réussite éducative périscolaire 
Pinard, Renée (CTREQ - Québec, Canada), Potvin, Pierre (Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR; 
CTREQ – Québec, Canada) 
16 h  - 16 h 30 
Déscolariser le décrochage? 
Pain, Jacques (Université de Nanterre - France) 
16 h 30 – 17h 
Les enjeux d’une approche qualité pour les acteurs d’alliances éducatives engagés dans une 
dynamique de partage d’expériences 
Gilles, Jean-Luc (HEP Lausanne - Suisse), Plunus, Ghislain (Université de Liège, Belgique); Delévaux, 
Olivier (Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, Suisse) 
 
17   – 18 h 
Table ronde et Clôture : Échanges, perspectives d’avenir et suites. 
Gilles, Jean-Luc (HEP Lausanne - Suisse), Plunus, Ghislain (Université de Liège, Belgique); Delévaux, 
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